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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembahasan data pada bab sebelumnya yang di olah 
dengan SPSS 16, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan melalui uji F, penelitian 
ini mampu membuktikan adanya pengaruh secara simultan antaara 
variabel Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Earning 
Per Share (EPS), Price to Book Value (PBV) dan Price Earning Ratio 
(PER) terhadap harga saham.  
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial melalui uji t, penelitian ini 
menunjukan bahwa variabel Return On Asset (ROA) dan Earning Per 
Share (EPS) mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham. 
3. Berdasarkan nilai koefisien beta, memperlihatkan bahwa yang 
mempunyai pengaruh dominan terhadap harga saham adalah variabel 
Earning Per Share (EPS) 
4. Dalam pengambilan keputusannya investor dapat menggunakan 
variabel ROA dan EPS, karena berdasarkan hasil penelitian kedua 
variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 
saham. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini hanya menggunakan rasio NPM, ROA, EPS, PBV, dan 
PER untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan terhadap harga 
saham. 
2. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga saham diluar rasio yang 
digunakan peneliti seperti misalnya Rigth Issue, tingkat suku bunga, 
proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas, kendala eksternal seperti 
kegiatan perekonomian pada umumnya, pajak dan keadaan bursa 
saham, gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar dan 
masih banyak faktor – faktor lain yang mempengaruhi harga saham 
yang tidak peneliti masukan ke dalam penelitian ini. 
3. Tahun penelitian yang digunakan hanya dari tahun 2012 – 2014. 
4. Jumlah sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini hanya 
sebanyak 10 perusahaan dari Sektor Manufaktur sub sektor Plastik 
dan kemasan.  
 
5.3. Saran 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para 
investor dalam melakukan investasi saham dengan melihat kondisi 
perusahaan melalui rasio keuangan, khususnya Net Profit Margin 
(NPM), Return On Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), Present to 
Book Value (PBV) dan Price Earning Ratio (PER), serta variabel 
lainnya di luar variabel yang ada pada penelitian ini. 
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2. Bagi perusahaan disarankan untuk terus memperbaiki dan 
mempertahankan kinerja yang baik agar perusahaan mampu 
menciptakan nilai bagi investor. 
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah alat analisis keuangan 
lainnya sebagai variabel independen, karena sangat dimungkinkan 
analisis yang lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini terhadap 
harga saham. 
4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah subsektor penelitian 
menjadi lebih luas lagi tidak hanya fokus pada 1 subsektor saja. 
  
